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VANJSKA POLITIKA U NACRTU ~OYOG USTA\'A SFRJ 
Polazna pretpostavka pune interpretacije vanjskopolitičkih odredaba Na-
rrta nO\'Og ustn\•a SFRJ sat.lr.lana je u prihvaćanju činjenice o uskoj deterrni-
nimnostl principa unutarnje l vanj~ke politike Jugoslavije, u kojem se kon-
tekstu osnove samoupravnog socijalizma, njegova dosljednog daljnjeg razvoja 
i provođenj:t na nnutarnjem planu - pojavljuju k ao dio šireg kompleksnog 
političkog djelo,'anja a~c zemlje, koje se u međunarodnim odnosima mani-
festira kao nesvrstana vanjskopolitil!ka orijenttlcija. 
Obje koncepcije - unutumjopolitičku. samoupra\"Oog socijalizma i vanj-
skopolitičku, nesvrstaJ:HJg, opredjeljenja Jugoslavije - objedinjuje njihova de-
mokratska bit. I jedna i druga, lcao relativno novi politički modeli, u svom 
su jed.insh'U pni put p.rel\ orcuc u pr.lkbćni politički realitet u J ugo:.lan:n-
skom iskush'U. U ~ac.rtu novog ustava SFRJ stoga daljnji progres samoupra-
vljanja osLtje centralnim 7.ahtjevom i težištem n:a§cg unutarnjeg dMtveno-
-političkog kretnnja, a politika nesvr~lavurlja dugoročnom orijentacijom, koja 
nnjndekvatnije izražava našu poziciju, interese i ciljeve u medunarodnoj za-
jednici. Moglo se, dakle, oćel:>ivati dtt će glavne promjene koje donosi novi 
Ustav, ovisno o krupnim dntnveno-političkim procesima koji su mu pretho-
dili, uslijediti na područjima društveno-ekonomskih odnosa, u sistemu samo-
upravljanja. komunalnom i slrup!tins.kom sistemu te u ostvarivanju funkcija 
federacije i udjela i neposredne odgovornosti republika i autonomnih poha-
jina u obavlJanju pojedinih o\·la..~enja iz nadležnosti federacije. U podmčju 
vn:njslcih posl0\':.1 SFRJ nije do!lo do radikalno oovih zahvata, §to dijelom 
objašnjava i objektivna situacija, po kojoj je tek: zadnjih godina politička dok-
trina nesvrstaoosti i princip miroljubive aktivne koegzistencije teoretski i pro-
gramski kollačoo osmišljen i u svjetskim .razmjerima afirmiran. prihvaćen 1 
priznat, n dijelom tradicionalni prilaz vanjskopolitičkoj oblasti koja se redo-
vito nnlo.zi u domeni federacije i njezinih organa, bez §ire participacije u toj 
sferi ostalih faktora određene zajednice. Cinjenica je, međutim, da Nacrt 
novog ustava SFRJ putem novih odnosa oepub-lika i federacije, novog kon-
stituiranja organa federacije i stanD\itog prestruktu.riranja njihovih vanjsko-
političkih prava, kao i kro.L njihov puniji samoupravni sadržaj i mehanizme 
djelovanja no mnije, donosi stanovite relevantne ĐO\'OSti i na ovom planu. a 
čemu treba posvetiti odgovarajuću pozornost. 
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I. 
Osnove vanjskopolitičke orijentacije Jugoslavije, njezini idejno-politički sta-
vovi, ciljevi li interesi u međunarodnim odnosima sadržani su u glavi VIIL 
Uvodnog dijela nacrta ustava. Prim.-ip miroljubive aktivne koegzistencije li su-
r-adnje država i naroda bez obmra na razlike u njihovu društvenom uređenjtt 
akcentuirao je kao središnji i neophodan » . •. uvjet mira i društvenog na 
pretka u svijetucc,1 §to nedvojbeno ukazuje na kontinuitet !i konzekventnost 
jugoslavenske vanjske politike u ostajanju na ranije zacrtanoj platformi i pro· 
gramu borbe za mir, demokratizaciju međunarodnih odnosa i svestrani razvoj 
međunarodne suradnje. Iz navedenog logično dalje proizlaze i osnovna načela 
na kojima SFRJ bazira svoje međunarodne odnose: 
- načelo poštovanja nacionalne suverenosti i ravnopravnosti, 
- nemije~anje u unutarnje poslove drugih zemalja, 
- rješavanje međunarodnih sporova mirnim putem i 
- načelo socijalističkog internacionalizma. 
Uz ova načela Jugoslavija se u medunarodnim odnosima pridržava Po· 
velje Ujedinjenih naroda, a u njihovoj realizaoiji posebno se zala~e, medu 
ostalim. 7A razvoj demokratskih i socijalističkih odnosa u međunarodnoj su-
radnji, pravo naroda na samoopredjeljenje i nacionalnu nezavisnost, davanje 
podrške narodima koji vode borbu za oslobođenje od kolonijalizma i nacio-
nalnog dačenja, protiv svake upotrebe sUe .ili prijetnje silom u međunarodnim 
odnoslima, a za prevladavanje b!O'kovske podjele svijeta i opće i potpuno 
razoružanje. 
Evidentno je, dakle, da tekst Osnovnih načela nacrta novog ustava SFRJ, 
koji se odnosi na fundamentalna pitanja naše vanjske politike, situira Jugo-
sluvjju u svjetskim relacijama kao socijalističku 7.emlju, oija je bit vanjskopoli-
tičkog programa sadržana u trajnom 7.alaganju 7..a stvaranje demokratske svjet· 
ske zajednice slobodnog razvoja i pune koegzistencije metlu narodima. 
Osnovna načela VIII. glave Nacrta novog ustava SFRJ istovjetna su sa 
odgovarajućim dijelom Ustava od godine 196!3., a po svojoj su obvezatnosti 
jedinstvena za cijelo područje Jugoslavije, za sve federalne jedinice i auto· 
nomne pokrajine, Pll su d svi organi, organizacije i pojedinci dužni da se » ... u 
medunarodnim, ekonomskim, političkim, kulturnim i drugim odnosima l 11 svo-
jim odnosima s organima i orgall!izadjama u inozemstvu, pridržavaju ~ zalažu 
za ostvarivanje ovih načela i utvrđene vanjske politike Socijalističke Fedcra-
livuc Republike Jugoslavijc«.2 
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Ka<> jed!inslvena federativna država, čije se federalne jedinice ne po-
javljuju kao samostalni subjekti u međunarodnim odnosima i ne posjeduju 
osnovne atribute posebnih suhjekata8, po Naclltu nov<Jg ustava SFRJ j nada· 
1 Nacrt nOVO{; u.rtava SFRJ, Zagreb, 1978, ~lava VITI, str. 100. 
~ Nacrt navog u;ttava SFRJ, glava VIII, str. 101. 
a Dr Smilja Avramov: Spolino·politlčke odredbe u Nacrtu !Wvog ustava SFRJ, 
»Međunarodna politika«, br. 560-1/ 1!)73, str. 29. 
Ije je .oblast vanjske politike zadržana prioritetno u nadležnosti federacije. Po 
čl. 253.' federacija osigur~va nez~visnost d teritorijalnu cjelokupnost Jug-Osla-
vije i štiti njezin suverenitet tt n:ieđuoarodnhn odnosin1a, odlučuje o ratu i 
min1, uređuje osnove sistema narodne obrane .i brine se u njibuvuj provedbi, 
proglašava mobilizaciju, utvrđuje politiku međunarodnih odnosa i brine se o 
njezinoj realizaciji, održava političke, ek<lnomske i druge odnose s drugim 
državama i medudržavnim organizacijama, zaključuje, rntificir.a i osigurava 
izvdavanje međunarodnih ugovora te šHti državljane SFRJ i njihove interese 
i interese domaćih organizacija u inozemstvu. Ova vanjskopolitička ovla.~tenja 
federacija provodi radom određenJ.h organa federacije i relativno novog me-
hanizma njihova djelovanja. 
Kao najviši organ vlasti u zemlji, Skupština SFRJ se putem ovlaštenja, 
koja su dana domovima koji je tvore, Saveznom vijcć.-u i Vijeću republika 
i pokrajina, pojavljuje kao osnovni tvorac vanjske politike Jugoslavije i koor-
cHnator svih vanjskopolitičkih akcija. J'() čl. 258. Nacrta novog 11stava SFRJ 
Savezno vijeće utvrđuje v~njsku politiku i m8đunnrodne odnose Jugoslavije 
s c..lrug.im zemljama, odlučuje o 1·atu i miru i promjena granica SFRJ, ratificil"a 
međunarodne ugovoie o političkoj i vojnoj suradnji kao i one međunarodne 
ugovore koji zahtijevaju donošenje novih lili mijenjanje postojećih 7.akona koje 
ono donosi, te utvrđuje osnove sistema narodne obrane i sistema sigurno·sti ze-
mlje. Vijeće republika i pokrajina utvrđuje politiku vanjskotrgovinskog pro-
meta i drugih ekonomskih odnosa sa inozemstvom i odlučuje o zaključivanju 
onih međunarodnih ugovora » .... 'koji zahtijevaju donošenje novih ili izmjenu 
postojećih republičkih i pokrajinskih zakona, ill iz kojđh proistječu posebne 
obveze za jednu ili više republika ili autonomnih pokrajina«.5 
Dosadašnja ana1iza nedvojbeno pokazuje da utvrđivanje vanjske politike 
i većina osnovnih ovlaštenja Jz vanjskopolitičke oblasti i nadalje ostaju kon-
centrirani u federaciji i ostvarivano prek<> njenih organa, tek uspoređenje s 
ranijim jugoslavenskim rješenjima djelomično distingvira razliku koju donosi 
Nacrt novog ustava. Potrebno je podcrtati da ustavni propisi Jugoslavije iz 
1946. i 1953. godine ne predviđaju nikakav neposredni utjecaj republika i au-
tonomnih pokrajina na vođenje vaujskih poslova Jugoslavije. Ustav iz 1963. 
(čl. ll3.) djelomično mijenja takvo stanje i određuje potrebu i pravo federa-
cije da se u ostvarivanju svojih prava i dužnosti oslanja na suradnju republika 
i drugih društveno-političkih zajednica kao i na kom:ultiranj~ dru~veno-poli­
tičlcih i drugih organizacija. Amandmani na republičke ustave iz 1969. godine 
otišli su sv-akako najdalje i obvezali republike ua sudjelovanje u utvrđivanju 
politike federacije u odnosima s .inozemstvom, na brigu o provođenju te poli-
tike d poduzimanje mjera za unapređenje međunarodnih odnosa.a Nacrt no-
vog ustava SFRJ eksplicite naglašava princi.p ravnopravnog sudjelovanja i 
odgovornosti republika J autonomnih pokrajina u organima i organizacijama 
federacije u utvrđivanju i provedbi politike federacije7 kao i neophodnost 
njihove suglasnosti prilikom donošenja odluka od značaja za cijelu federaciju. 
• Nacrt nooog ustaoa Sl<'R.J, Dio IV - Prava i dužnosti i organizacija federacije. 
čl. 253, str. 171. 
5 Nacrt novog tlstaoo SFRJ, str. 177, čl. 259. 
t Pađen-Bakotić: Vcmfskt poslovi Jugoslavife, Cakovec, 1972, str. 75. 
1 Isto, član 222, siT. 161. 
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Ciojeoica je, daJde, da se novi odno~i izmedu federacije i republika i au-
t-onomnih pokrajina, a koji se odno~e na daljnje proš:irivanje kompetencija 
republika, §to ujedno predstavlja i jednu od najreltwantnijib novinll Nacrta 
novog ustava SFRJ, na svojevrstan način odražavaju l na područje vanjske 
politike. lako republike mogu u međuMrodnim o<lnosima djelovati samo k.no 
organi federacije čvrsto se podržavajući utvt·denih okvira vanjske politike 
Jugoslavije i uz puno poJ-tovanje zaključenih međunarodnih ugovora, Nacrt 
ustava u ćlanu 251. ostavlja dosta značajna pr3i\·a republikama t autonomnim 
pokrajinama da n međunarodnim odnosima. tU spomenute ograde. i same 
ostvaruju različite obli-ke suradnje s • ... organima l organiz3cijama drugih 
država, i~to tako i s medunarodnim organima i organizacijanua~> .ta ko,e l>U 
zainteresirane. 
Potpuna novort u odnosu na raruje tekstove U:.blva sadržana je u stavu 
3 člaJla 251., po kojem !'le te mogućnosti proširuju i na općlne, organizacije 
udruženog rada i 7..ajednice koje putem danih ovla.nenja ostvaruju suradnju s 
odgovarajućim 'Stručnim i l(llcđunarodnim organima organizacijnmu i t.crilori-
jalnim jedinicama stranih država, <također u okviru utvrđene vanjske politike 
SFRJ i međun:IT<>elnih ugovora. 
Isti ~Inn Xacrta ustava sadržava i odredbu o wedunarodn:im ugovorima.. 
Premda republike i llutonomne pokrajine nemaju pravo sklapanja međunarod­
nih ugovora. kod onih međunarodnih ugovora .koji 7.ahtije\·aju donošenje no-
vih ili izmjenu postojećih republičkih, odnosno po1crnjinskih zakona ili iz kojih 
proistječu posebne obveze 7.a jednu ili više repubL.ka i autonomnih poknjin.a. 
neophodna je suglasnost republičkih, odnosno polnjinskih skup~tina, što je 
svaka-ko značnjna odJuka. 
Potrebno je dodati da de]egat~ki sistem, po kojem Saveu.1o vijeće sači­
njavaju delegacije radnih ljudi republika i autonomnih pokrajina, n Vijeće 
republika i pokrajina delegacije skupšliua republika l autonomnih pokrajina9 , 
dok su u Predsjcdnlštvu SFRJ sve republike i :autonomne pokrajine zastuplje-
ne s po jednim članomto, omogućuje znaćajni stupanj utjecaja republika j rad-
nih ljudi preko i?.abranih delegacija na profiliranje naše vanjske politike i nje-
zino kompletno provodenje. 
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Sadašnji nivo razvoja spomcuutih odnosa u jugoslavenskoj federaciji na 
području \8Jljskc politike mu~e se potpunije sagledati i komparncijom naših 
altualnil1 rješenja s nekim poznatim rješenjima na tom pl1lllu u svijetu. 
U većini ~ave:mih država u svijetu neovisno ocl lipa država vođenje vanj-
skih poslova je centralizirano, oduosuo u potpunosti prepušteno federaciji, 
dok je daleko manji broj ouih u kojima i federalne jedinice imaju ovlaštenja 
u vanjskopolitičkoj sferi, posehno kada je u pitnnju pravo sklapanju mcJwla-
rodnih ugovora.. kao što jo to slučaj sa Sovjetskim Savezom, Svicurskom, Sje-
dinjenim Američkim Drlavnma, Savemom Republikom Njemačkom l Kanadom. 
s Nacrt ncroog usfac<J SHU, član 2.51, str. 170, bl::: • Republike l autoMmne 
pnlmtjine ostvaruju sunadnju s organima l or~j:tm:t drugih Ucla\"tl i međuna­
rodnim org:mima i orgtuli:lacijam:a, u okviru utvrdene \-:lnj-:1..-.. politike Socijalističke 
Federath-ne Republike Jugoslavije i među.o.a:rodnib ugo,·ora.c 
• Nacrt novog u.staoo Sl'nJ. član 2<>1, str. 176. 
•• l.rto, član 296, str. 187. 
U rarurrm historijskim razdoblj.ima §vicarski su kantoni np r. imali vrlo 
krupna ovlaštenja u području vanjske poliLike, dok su u novije vr-ijeme te 
mogućnosti nešto oslabljene, pa tako sada raspolažu samo djelomičnom spo-
sobnošću zaključivanja medunarodnih ug<>vora. Ustavni propisi Savezne Re-
publike Njemačkc11 sadrže najširu poznatu nadležnost federalnih jedinica u 
vanjskopolitičkoj oblasti, što je slučaj, iako u nešto manjem omjeru, i s fe-
deralnim jedinicama Sjedinjenih Država. 
Posebno ~animljiv svakako je Ustav Saveza Sovjetskih Socijalističkih Re--
publika od 1944. godine, po kojem najviši organi državne vlasti zadržavaju 
odredbe predstavljanja SSSR-a u međunarodnim odnosima, sklapanje, Tatifi-
kaciju i otkazivanje ugovora SSSR-a s drugim državama, te određivanje opće 
Unije o uzaja.mnim odnosima saveznih republika s inozemstvom i dmgo, dok 
»Svaka savezna Republika .ima pravo da stupa u neposredne odnose sa stra-
nim državama, c;la sklapa s njima sporazume i vršj izmjenu diplomatskih i 
konzularnih pr eds tavnika « .12 
U Kanadi uslavni dokumenti nisu određenije ni ovlastili ni zabranili ugo-
vorne obveze federalnih jedinica sa stranim državama, no u praksi takvi su 
ugovori dosta česti. 
Utjecaj republika i autonomnih pokrajina u Nacrtu novog ustava SFRJ 
na stvaranje vanjskQpolitičke koncepcije i otpravljanje vanjskih poslova, u re-
laciji prema navedenim iskustvima, nalazi se izruedu pozuaLih solucija, pribli-
žavajući se onima u kojima je taj utjecaj znatan. U svakom slučaju, sadašnje 
odredbe Novog ustava u toj ohlasti odgovaraju aktualno društveno-političkom 
trenutku našeg razvoja, stvarajući povoljne uvjete i otvnrajući nove prostore 
za razmišljanja o budućem ra:Gvoju te materije i njezinoj mogućoj još široj 
demokratizaoiji, odnosno podruštvljavanju i oblasti vanjske politike. 
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Kako je vrlo krupan utjecaj i posebno značajno m jesto na vanjskopoliti-
čko djelovanje jugoslavije u Nacrtu novog ustava SFRJ dano PredsjednUtvu 
Socijalističk.e Federativne Republike Jugoslavije, u našem sistemu novom or-
ganu, i Predsjedniku Republike, odnosno Predsjedniku Predsjedniš tva SFRJ, 
neophodno je taj dio Nacrta posebno anali7.irati. 
Predsjedništvo SFRJ ima ovlaštenja predstavljanja SOcijalističke Federa-
tivne Republike Jugoslavije u inozemstvu, razmatranja stanja ua području 
vanjske politike i zaštite državne sigurnosti i zau~rnMja stavova radi pokre-
tanja inicij-ativa za poduzimanje mjera i usklađivanje djelatnosti nadležnih 
organa u provedbi utvrđene politike na tim područjima13, ono postavlja i opo-
ziva uka.zom ambasadore i poslanike SFRJ, prima akreditivna i opozivna pi-
sma stranih diplomatskih predstavnika, izdaje isprave o ratifikaciji međuna­
rodnih ngovora14; Predsjedništvo SFRJ isto je tako najviši organ rukovođenja 
11 Die Verfassungen Europas, herausgegeben von Petex Cornelius Mayer- Tasch 
und Ion Contiades, Alfred Kri:iner Verlag, Stuttgart, 1966, str. 48. (član 32, sh:. 3). 
1: Ustav Saveza Soojetskih Sociialističkih Republika, Kulh1ra neograd, 1947, 
čJan 18a, str. 18. 
13 Nacrt novog t~stava SFRJ, ćlan 287, str. 184. 
H Isto, član 289, stav 5, str. 185. 
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i komandiran}a oružanim snagama, a u ostvarivanju općenarodna obrane utvr-
đuje osnove planoVA i pripremne mjere Z.t\ obr!\nu zamlje, utvrduje postojanje 
neposredne ratne opasnosti, naređuje opću i djelomičnu mobilizaciju i pro-
glašava ratno stanje ako Skupština SFRJ mje u mogućnosti da se sastane. 
O svome radu, stanju i problemima na području vanjske polibi.ke Pred-
sjedništvo SFRJ dužno je obavještavati Skupštinu SFRJ, a može predlagati 
i rasprave o pojedinim pitanjima ill donošenje određenili odluka. 
Jedna od svakako centralnih uloga n vanjskopolitičkoj sferi Nacrta no· 
vog ustava SFRJ pripada Predsjedniku Republike, koji objedinjava funkcije 
!'redsjednika Republike, Vroovnog konltmdanta oružanih snaga i predsjednika 
Savjeta za narodnu obranu. 
Osim što predstavlja Socijalističku Federalivnu Republiku Jugoslav.iju u 
inozemstvu, Predsjednik Republike postavlja i opoziva ukazom ambasadora i 
poslanike SFRJ, prima akreililivna i opo:4ivna pisma diplomatskih predstav· 
nika, izdaje isprave o ratifikaciji međunamdnih ugovora, utvrđuje postojanje 
neposredne ratne opasnosti, naređuje opću ili djelomičnu mobilizaciju i pro· 
gla..~ava ratno stanje ako Skupština SFRJ i Predsjedništvo SFRJ nisu u moguć­
nosti dn se sastanu. 
O stanju i problemima iz područj-a vanjske politike Predsjednik obavjt'· 
štava Skupštinu SFRJ, a može predlagati li raspravu o pojedinim pitanjima 
iz te oblasti, što stvarno omogućuje njegov vrlo značajan utjecaj na određi· 
vanje vanjskopolitičkog programa i jugoslavenskog međunarodnog djelovanja 
n cjelini. 
Iz ovih nadlcžnost.i Predsjedništva SFRJ i Predsjednika Republike, osim 
značajnih mogućnosti utjecaja na vanjske poslove Jugoslavije, nesumnjivo pro-
izlazi i adekvatna odgovornost za dosljedno provođenje jugoslavensldh prin· 
cipa i načela i realizaciju nacionalnih interesa i ciljeva naše zemlje u medu-
narodnoj zajednici. 
Na kraju, potrebno je spomenuti i Savezno izvršno vijeće, koje u okvi-
ru prava i dužnosti federacije, kao organ Skupšt..ine SFRJ, ima zadatak oba· 
vljanja ;izvršno-upravne funkcije u vanjskoj polđtici. Po članu 333. Savezno iz-
vršno vijeće prati stanje i ostvarivanje politike Skupštine SFRJ na svim po· 
dručjima društvenog života i predlaže Skupštill!i SFRJ utvrđivanje politike me-
đunarodnih odnosa Jugoslavije s drugim zemljama. Ono, isto tako, ratificira 
medunarodne ugovore čija ratifikacija ne spada u nadležnost Skupštine SFRJ. 
v 
U rezimeu treba naglasiti da - iako Nacrt novog Ustava ne donosi 
krupne promjene u vanjskopolitičkoj sferi, kao što je to slučaj s bilno nov.im 
određenjima u ostalim oblastima - novi društveno-politički odnosi u najširem 
smislu riječi j novi mehanizmi samoupravnog djelovanja ispunjavaju i ovo po· 
dručje novim sadržajem.tS 
15 Za r112liku od Nacrta, Platforma SKJ ido dalje i otvara široke moguL-nosti 
sudjelovanja i odgovornosti radnog čovjeka i Sllllloupravljača u kreirnnju vanjske poU-
tike SFRJ i podcrtava potrebu i neophodnoct da svi radni ljudi budu upoznati s 
najbitnijim pitanjima naše vanjske politike. 
